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????????? ???、???????????。??????????????、 ?「 」? ?ー っ?? 、??? 、 ? 。
??????、??? ? 、




????? ??? ?? 、 ? ? ? ? っ ???? ? 、 ? 、??? 。 ? 、 ? 、????、 、? 、?? ? ???? ? 、?????。 っ 、 ? 、?? っ ? ?????? 。
??????????????????????? ?。? ? ー
ッ???? ? ??、?? ? ?? ? ? 、 「 」????? っ ??? 。? 、 。
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??????、????????????????????????。????、?
????、????????????????????????????っ???????? ????。 ? ?? ? ? ??? 、 ? ? ??? ? 、 、 ?????、 。 、???、? ??? ? 、 っ???、 。?? っ ??。???、 ? 、 、 ? ??????? ??? ??? 。??? ? ー ??? 、 ??? ッ 、 ャ?? ? 。 、 ッ?? ? 、 ー ッ ッ??? ?。 ?? 、 「 」 「 」
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???????????。?????、?????????????????????????ー ッ ? ???ャ ???? ? ?? ??、 ???っ 、 ァ ッ 、????? ? 。 ?? ?ー 「 」 ?、 「 」?? 。 、 ?? ? ? ? ? 、???? 、 ?「 」???。
?? ??????、???????????????????????、????
????? っ 。 ???、?? ? ? ? ? 。っ? ?っ ッ 、????? 。 ? ????ッ ? ? 、 ? 。?? 、 ッ 。?? ? ? 、 っ ッ ?
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??????????。?????????????????????????っ???? ? 、 ? ? ? 、 、 ? ????? ッ ッ っ????。 ? ??、 ?? ?? ??? ? ? ? ???? ? 。 っ 。?? ? ??? ? 、 ?????? っ 、? っ ? ? 、????? ?? 。 、 、???、 、 、???? ? 。
?????????、?????????????????。??????????
????? ? 「 」??? ??? ?? ? 、 ー ッ???? 、 。??? 。 っ 、?? ? 、 っ 、
5一一
???????????????????????。????っ????????????。 ?? ? ??、?????、 ッ?、 ????????? 、 、?? ??? ?、?? ??? ? ?? ? 。?? 、 ー ッ ???? 、 ?? 。 、??? ィ ?ェ? ィ っ??? ? 。?? 、 ???? ? 。 ??ィ ?ー 、 ー ッ 、?? ?? ? ? 、????? ? ? ? 。
??????????????。???????????????????????
?っ?、? ???? ? ? ?? ?
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??????。?????????、??????????「 ??????????」?? 「 ?? ? ?」 「 ? 」???? っ 、? ? っ ??。 、???? ?? ? 。 、????? っ 、???? 、 ?? ? ? ? ???? ? 。 、?? 、???? 「 」 、?
???????????????????????、??????????????
????? ?。 ? ? ?、?? ? ?? 。 、????? 。 ?? 、?? っ??? ? 。 ? ? 。 、??? ? 、 っ
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??????????、??????????????。????、?????????? ? 、 ? ???。
???????????っ???????????????????。???、??
??????? っ? ?。???? 、??? 。 ???? ? 。 、?? ? ? 、???? 、?? ? ? ?、 ?、??? 、 ?? 、 っ 。???? 、 、?? 。 っ????、 ? 。 、 『 ???』? ? ? ?? ? 「 」??? ? 「 」 、
一8一
?????????、???「 ??」?????????????????????????、? ? 「 ?? ?」 ? 、 っ 。???「 ? 」 っ?? ? 。 ? ? 、 「 ? ?????? 」 ??? ???????。 「 」 っ?? 、 ? 、??? ? っ ? 、 、?。
????????????、?????????????????????????
????? ?? 。 。 ??? 、? 、??「 ? 」 、 ? っ ? ? ????? ?? ? ????? ? 「 」 。
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????????、????????? ? ? 、 ?
????????????、????????????????????????????、 ー ?? ???? ? ?? ? 。? ???? ? 、 ? ?? ??、???? ?????? ?。 ? ー ?????? ?? 、 。?? 、 、? ??、? 、?? ? 。 ー ッ ? 、????? ?っ ? っ 、??? ? ? ? ? ? 、 ー???? っ 。 、 、?? ?、??。 ? ? 、 「 」??? ? 。 。「 」 、?? ? ? 「 」??? 。
一10
?????「 ???」????????????、? ?ー????????????
??????????????????。??????????、???????????? ? ?? ?? 、 ?? ??? ?? ?。?? 、??、??、??? ?、 ?????? ? 。
??????、?????? ? ? ? っ 。 ???
????? 、 ? 。 ? ? ? ??????、 。「 ??? 」??????? 。 、 ?? ?? 「 」 ? 、 っ?。 ? ? 、 ?? ? っ 。??、?? 、 ? 、??? ? ? ? ? 、?? 。 、
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?????????????????。?、???????、?????????????? ッ?? ? ?、 ?????? ? ? ? ?、????? 。「 」 、 ? ッ????? ? ? ?、 ?? ?? 、 ???? ー ッ?? 。 、????? ッ??? 。
??????????????????、???????????????????
?????、 、 ー ? 「 」??? ?? ? ? 。 、 、???っ っ 「 」 、??? 。 ? 、???ー ?ッ 。 ↓ 。?? ? 、??? 「 」?? ? ? ??? 。
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??ー?ッ??????????????????????????????????????、???? ???? ? ?。
?????????「 ??」??????????????、??????????
????? ? 、 ?ー ッ ????? ????? ? ??? 。「 ??」 ? ?
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???????????、?????? 、「 ?」? ?? ? ? ?
?。?????、? ?、 、 、「 ?」「 、?? ? っ ? ? ? 」 。 、「 ? 」 、「 」 、「 、「 ー 」???? ? 「 ?」 ? っ???? ? 、 ? 。? ? 、? ? ? ? 、 「 」
???、「 ???????????」???。????、??????????「 ??」??? ??。
?? ?????????????。「 ??」??????????????。??
????? 、? ? ? ? ? 、 ?? ? ??????っ??? 。? ? 、 ッ 、 ッ?? ?? ? ?。 ? ? ? ????? 、 ? 、???? ? 。 ?????? 、 ィ ィ?ー? ? ? 、 ? 、??? 。 。
?????、??????????????っ?? ?、? ? ?っ
????? ? 。?? ?? ? 、 ? 。 、????? 、??っ 。 。
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?? ?ーッ?????????????????????????????、?????? 、? ? 「 」 ? ? ?? ? ? ?。? ???? ?? ? ??? ? 、 ?「 ? ? ? 」????? 。 ? ? ッ 、?? ? 、 、 、 、???? 、 ? ? 。??? ?「 」 ? 。
???????????。「 ?????」???????????????????
????? ? 。??? ?、 。?? 「 」 、っ?、 、 ? 、???っ?。 ? っ 、 ???? ?? 、 、 ? 、??? ? ? 。 っ 、??? ? ??? 。 っ
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? ???????????っ??????????、???????????????? ? ? ? ? っ ? ????? ? 、 、?? っ 、 ? っ ??? ? ? 。 ? 。?? ? ? ? ? ? ? ?。 ? 、??? ? ?「?? 」 、「 ッ 」 。??? ? ッ 、 ?っ??? っ 。 、?? 、 、 っ 、???、? 、 「 」?? ? ?? ? 。????っ ? ? 。?? 、 、 、?、 ? ? っ 、 、????? ? 、「 」 っ ?、
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??????。???????????????????????????????、?? ? 。 、 ?????? ッ ? ??? っ? ? ? ?????? ?。
?????????????「 ??」????????????。?????、??
????? 。 ? っ 、???? ? っ? 。 ?? 、 、 ? 、??、 、 ッ 、? ェ? ?ュ ??、????? ? 。??? ? ? ?、 ????。 、 、 、 、???? 、 、 ??????? 。 、 、???、 ー ???? ??? 、 、 、
一17一
???????????、??、?????????????????????。????ー ? ? ??? ?? ? 、?? ?? ?? ? ?????、 ? ? ????? 。 、 ? 、 ? 、??? 、 ゥー 。
????????????????????????????ー「 ?????」??
????? 、 ? ?っ 「 」 。?? 、 ?????? 。 ? ?? ???? ? ? 「 」 ? 、?、? 、 ? ? 。
??????????????? 、 ?
????? ? ? 、??????? ?? 、 」??。
??、???????????????????っ?? 、 ? ?
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??????、?? ?ー????っ?????????????????????????? ? 。
??????????????????、?????????っ?????????
???????? ? ?? ?。??、? ? ? 、? ? ? ? ?? 、 ??????っ 、 ?? 。????、 ? ? 、 ????、?? 。 ??? 。? 、 ? ? 。 ?? 、?? ? 。
19一
 
??? ?ー ォ? ー ッ ュ ー ォ?? ? ???? ?、 ー ュ???? 。 ? 、???。 ? 、 ? ッ ー ェー
??ェ ?ー??? ?????? ?ーッ?ュ???????????? ?ー ???????? ?? ? ? ??????、 ? ? ? ??? ? 、 ー ォ? ?っ? 、? ?? っ? っ ? っ ?。 ?、 ? ??ー ?ッ ? ???? ?? ? 。 、 ー ッ ュ??、????? ?? ???? 、?? ? ?? 。
? ?ーッ?ュ???????????????、??????????? ????
?????????? ? ? っ 、?? 。 、?? っ 、 、??? ? ????? ? 。 ? 、 ッ??ー ?? 。???? ー ォ ? 。???、?ー ?ォ 、 ? ー ッ??? ? 、 、
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????????、???、??????、??????????? ?????????? ? ???? 。? ? 。 ー ッ 、?? ー ッ ュ 、???? ? 、?? ??? ?? ? ? ?? ??????。????? 。 、???? ??? ? 、 ????? ? っ ?? 、 、??? ? 、?? ? 。 、? 、?? ? 、 ー ッ っ?。?ー ???????? ???ッ? 。「 」 っ ー ッ????? 。
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???????????っ?????、??????????????っ????????? ? ? ?? ?、? ー ?ォ ? ?、? ? ?? ????? ? 。 ー ッ?? ? 、 〉 ? ????。 ? ? 、????? ? 。 、?? ? 、???? 、 っ「 」??? 。 ? っ ? 、???????? ?? 、??? ? 。 ー ッ 、 、?????? ? ー 、 ー??? ? ?? 。 ? 、 、 、 ー 、??
一22一
?????????????。????????ー??????っ???っ??????? ? ? ? ???? ?? 、? ?? ?? ? ? 、???ー ッ ュ 。????? ?、 っ ? 、?? ? 「 」 。 、????? 、 ???ー ッ ? 、? ? ???。?? 、 ー ッ??。 ? ー?ッ? ? 、 ???? ? ? 、 ? 、????? ? っ 。??? ? 、 。
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? ??? ッ 。 ????? ???? 、 ィ っ
????????????????、???????ッ???????????っ??????? ?? ?? ??っ? ? ?? ?。 ?、 ? ????? ? ー ッ???? 、 ? ? ??? 。 ? ???? 、 。 、?ッ ? ? 、 ????。? ?ー ? 、 ュー ー
? ? ???? ????、??
?? ? ? 、 ?。????? ?
? ? ? ? ? ???????。??? ?ーッ????
??? 。 ー?? ? 、 ? ? 、????? ? っ 、????? ? っ?。 ? 、 ? ー?? ?? ?、 ? 、
一24一




???????? 。 、 ?????? 、? ? ? ?、 ? ? ? ?????? 。 ? ? ? ? ???? 、 ? ? ?? ? ???? ? 、 ッ 、????? ?? 。?? っ ? ?????? 。 、????? ??、 っ 。?? ? 、?? ? っ 。 っ???? っ ???? ? ? っ っ 。 、
一26一
?????っ?????????、???????っ??、?ー ?ッ?????????? ? ??? ?っ ? 。 ? ????? ? ?っ? ?? ? ? ? ?ー ????? ? 。 、 ー ッ??? ? ? ? ? ? ??? 。?? ?? ? ? ? 、 ? ??? っ? 、?? 。 ー?ッ? ? ? 。 、?? ?? ? 。
????????????????????????。???ッ? ????? 、?
???、? っ 。?? ???? ? ???? ? 、?? ? 。 、
一27一
?????????????????????????????????っ?。????????? ? ? ? ? ??、? ?? ?? ??。? ??、????? ? 。? ?ッ ????? ?? っ 。 、??? ? 、 ? ? 、???? ? ? っ 、?? 、? ? ? ?っ 。??? 、 っ 、?? っ ? 、 っ????? ?? 。 ? 。
??????????????????????????、?????? ????
????? 、 。 、?? ???? ? ????ァ?ッ 。???、? ? ? っ 、
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????? 。????? ????????????、?????????????? っ ? ? ? ? 。?? 、 、????? 、??? ? 、 ?ー ッ ?、?? っ 。
???????、??????? ? ッ
???。? ? っ ッ??? ?。? 、? ? ? ? っ??、? ? ???っ ?。 っ ??? ? ? ???? ? 、 ?、 ??? ? ??? ?? 。 、 、??、 ? ー?ャ ?ィ ???、? ?? っ ッ
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?????????????????????????っ???????????????? ?? 。? ? ?? ?、??? ?? ??????? 。 ? ー ャ?? ィ? ? ? ? 、? ? ??? ?? っ 。 、???? ? っ????っ ?、?? ? ッ っ?。? ?、??ッ? っ ? っ 。? ー ァ ー ー ョ????? ? 、「 ? ッ??? ? ?」 。
?????ッ?????????????????????。??????????
????? ? ? ッ??? ?????? 、?? ッ っ
一31一
?。??、??????っ???????????ッ?????????????。??? ? ? っ?、? ?ッ ? ?? っ? ???? ???? ッ っ 。 、 ????「 ヵ ? 」? ??? ? ??。 ? ??、??? ? ? ? 、??、 ? ? ?、 ? ?、 ??? ?? ? ヵ 。???、? ? 。「 ?ヵ 」 、 ッ???? ? 、 。
?????????????、?????ッ????????????????。?




????? 、「 ?? 」 ? ? ? ?
?、??? ? 。 ー ッ ? 、 ?「 ? 」 ? ? ???? 。???? ? 、 、 、 ー ?????? ? ? ? ?? ? 。 ? 、?? ?ー ッ ? 、 ????? 。「 」 、 「 ???」 ?????? ?っ? 。???? 。
???????????????????っ??? 。「 」
????? ? 。 ? ? 、 ? ? ? ????ー ?、 ー ? ? 。??? 、??? ? ??? ?? 。 ?
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???、? ? 、?? ?? ? ?。 ??? ? 、 ? ? ? 、? ? ??? ? 「 」 、 ????? 。 っ っ 、???、? ?? ッ ???? ? 、 ???? ? っ?。 ? 、??? ? 。 ー
???????????????????っ???。??????????????????? ッ ?? ?? 、 ? ????? ? ?? ? 。 ッ?? ? 、 ? ? ? ?? ?????? 。 ー 、??? ??? ? ? ー 。
?????????????ヵ????????????????、???????
ッ???? 、 。 、???? ッ ? 、 ? 、??? ? ?? ?? っ 、 ??? ? っ ? 。????? ? ?
?????、??ッ?????????????????????????????、
????? ?
?。????、???????????????????????。????????????? ??? 『 ?ッ? ィ?』 ?? 。?? ???? ????? ??っ ?、 ??? ? ? ? っ? っ 。??? ? 、 ? ? ? 。??? ? ー????? っ 。 、??? 、 っ?? ?? っ 。 、 、??? ? ? っ 。
???????????、??????????????????????????
????? ? 。 ??ー? ッ ??ェ ー?? ? 。 「 」? ? ? ? ↓ 、 、 ???? ー ッ? ヵ 「 ー 」 、
一36一
?????????? ?ーッ?????っ?????????????????????? 。 ? ェ ?ー ? ????? ? ? 、 ー ッ ヵ 、?? 、 ? 、 ? 、? ー、?? 、?ェ?、 ??ー ? ???? ー???。
???ェ??ー ??????????????、?????????????、?、
????? ? ッ ー ? ? ???? ??っ 。 ? ッ?ー ー?? ー? ? ↓ 、?? ? っ 。 ??? ? ー ッ ? 。「 ? 」??? ? ?? 。 ー?ッ 「 」 「 」????? ? 、 ? ー ッ 「??? ? 。 ? 、「 」 「?? ?」 っ 、 ー ッ ? ?
一37一
?????。????????????ッ??????、????????????????? ? ? ? ? 。 ????〉。 。 ? ? ?? ?? ? 「 ???」 ? ? ??? ?? 。????? ?
???????????、??????????????????????????
「 ??? 」 ? ? ー ッ ??、?? ?? ?????? ? ?。??? ? っ 、???? ? ??? 、 ヵ ??? 、 。 ー ッ?? ?? っ? ? ??? 、 ???? ? ?? 、??? 。 ? ? ー??? ? ー ュッ 、 っ
一38一
????????っ???っ???っ?。?????????、????ー ?ッ?????? ?? ? ? ? ????? ? ? ???? ? ??????、 ? ?。 ? ー ッ ?????? ? 。 ??? ?。 ? 、 ー ッ ッ 、?ー? ッ 。 ?????? ??ー 、 ?「 」? 。 ー ッ??? ?。 、 ? ッ?? 、 ? 、 。 ー??? 、 ? ???? ? 、? ー ッ 、 ー ッ???? っ 。
????????????????、?ィ???????????????????
?ュ ?ー?? 。 ? 、 ?? ???? ???? ? ? 、 ? ?っ 。
????????、????????????「 ??」?????????ッ?????? ? ? 。? っ 、 ?? ?ッ ? ?? ? ? ???? ?。 、 ィ ? ァ??? ??? 。 ?? ? ???? ? 。 、? ?ー ? 。 、 ? ?? ? ????? ー 『 』 。
????????????????、?????????????????????




????? ィ ? ??。
???
????????
???????、? ? ????? 、 ? ? ?
??????? ?? ? 、 ?? ? ー ??? ?????? ? ? 。 、?、? 、 ? ッ? ? 、?? ?????、? ? 。 、 、????? 。
??????????????、 ? 、? ??
????? 、? ァ
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??????、????????????????「 ??」??????????????? ? ? ? 、 ?ー ?? ?? ? ? ????? 。 ー?? 、 。 、???? 、? ? 、 、??? ? ? っ ? 。?????
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??????、??????????????????。???? 、 ? ?? ? ? ? ? ???????????
?????、???? 、 ? ? ???? ? ? 。?? ??、??、 、 っ??? ? 、 「 ? 」?? っ 。 っ???? 。 。 ? ? 「 」
「 ?????」????「 ???」 、? ????」?????、??????????????? ? 。? ?? ?、 ? ? 、???? っ ? ? 。 ?、「 ?????」? ? 、「 ?? 」 っ?、 ? 。?? ?? ? ? ? ?? ?。????? ???? ? ? 。?? ??? ? ? ? ? 、 ?? 。「 」??? 。 、 、????? 、 ? ? 。 ッ ? 、????? 。「 」 、 ? ? 、??? ? ? 。
????????????、???「 ??」???????っ??????????
????? 。 。 、?? 、 ? ???? っ ? 、「 」
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????????っ????????。????????????、?????????? 、 、? ? 。 ?? ????? 、 「 」 。?? ? ??? ?、 ? ッ???? 。 、 、 、?、? 、?ャ ? ?ッ ?? ? ?? ????、? 、 、 ? ?? 。
??????????????????????っ?????????、?????
????? 、? 、 ー ッ っ 。???? ?、?? ? ? ????? ? 。「 、 、 」???? ? ? ? 。?? 、
?????????ー????? ?
??。?? ??? 、 「???」 ? 。
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?????、??????????????????????????????????。 ? ?、? ?? っ 、????? ? 、?? ?? ?? ? ? 、?? ?? 。 、???? ? ? 。 ?? ? ? ?、? ?????、 ? っ 。 「 」??? ?。 ?? ?、 っ??? ? ? 。
????????????????、???????、????????????。
????? 、??? ? ー??ー っ 。 「 ???? ? ? ? っ 」 。 ー 、 ー ッ???? ? 。 っ っ
一45一
???????????????、??????????っ?。?????っ???、??? ?? っ?、? ? 、 、? ? ????? っ 。↓? ? ? ? ?。 ?? ?。 ? ????? ?? ?????? ? ?? ? ? ??????、 ? っ 。?? ? ? 。 ? ???? ?。 ???? 、 ? ? ? 、???? ? ? っ っ 。 、??? ? ? っ っ 。? ? ? っ?、 ? ? ー ッ 。???ッ? ? 、 、 ェ?? 、 。
??????、??????????????????????っ???。???
? ??? ?っ ? ?? っ 。 、
一46一
?????????????? ?????????????????????????。??? ?? ???? ?? ? 、 ?? ? ??? 、 ???? ? っ っ 。 、 ? 、??? ? ? っ 、 ??? ?、????? ? ? 、 っ??? 、 ? ? ???? ?? っ 。?? ? 、 、????? ? っ 。 っ?? ?。
?????????、??????????????????????????ィ?
????? 、 ? ? 。 ? 「 」??? ? 。「 ? 」「 」 、「 ? ュー ー」「 」 、「 ッ 」?「 ? ?」 、「 ァー ュ ィー」「 」?? ? ??、 。 、?? ?? ? 。 ? 、
一47一
???????????「 ???」? ???????????っ??????、?????? ? ? ? ? ???????????。? ???「 、 、 、 ー 」? ?」? ? ー 、「 ?ー 」?「 ???」 ? ? ? ? ?? 。
???????????????????????????????????。??
??? ? ? ???。 ? ? ? ?? 、っ? ? 、 ? 、???? ? ?、「 」 ? 。???? 、「 」 。??「 」 ?っ ? 、?? ? ? ? ?? っ ????? ? ? 。
??????????ッ??????????? 。「 ー ェ?
ー」??? ? っ????? ???? 。
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??? ????????????????????っ??????????????っ? ???。っ 「 」 ? ?? ? ?。「 ??」 ?? ? ??? ? 。? 、?ッ?? ?? 、 ? ? ? ???? 、? 、 っ 。???? ? ? 、 ? 「 」「 ? 」 ? 。 、???? 「 」 。
?????????????????????????????、????????
????? 、 。ー????〉????ィ ??????〉??? ?????? ??? 『????? ?
一49一
??????? ?? 〈 ? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ??? 〉 ??? ?? ? 、 ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ??、??
????????????????
????????????????????????、?????????????。




??????? ? っ 、?? ?? ? 。?? ????? 。???????? ー 。 、
????????????っ?。???????????????????????????? ?、 ?? ?? ???? ? ? ? ? っ?。????? ? 。?? ? 、 っ 。??? ???? ? ? っ 。「 ? ?」???? 。 、 、????? 「 ー 」????? 。「 」 、??? ? ? 。 、??「 」 ? ????? 、 ? 。「 ? 」? 、 、 、???? 。??? ー。 「 ー」 。??? ー 、
一51一
????????。???????????????????「 ?????ー 」????? ? ???。???? ????? ?、 ???? ?っ ? ?????? ?? 。 ? ? ?? ? 。????? ? 、 ー????? ?。 、 「 」 ???、 っ 「 ー」 。?? ? 、 、 「 」???? ?? 。 、??? ?? 、?????。?? 、 。??? ? 、 「 」??? ? 、??? ? 、 っ 。??? ? 。?? ? 、
一52一
???????????、???????????????、??、???????????ュー ? ?。 ? っ? ?「 」?? ??、? ??? ? ? 、?? ? 、 「 ー」 っ? 、 ????? ? ? ? ?っ 。 ?「 ? 」?? 、???? 「 」 ? ? 。「 ー」??「 」? ? 、? 、?? ? ? ?
????、???ヵ???????ー ?????????????????????
????。? ?? 、 。 ? ???? ? ? 、 っ 「 」 っ 。???ュ ???? ?? ? ?? ? ? ???????????? 。 「 ー」 、???????? 。 ????? ? ? 。? っ 」
一53一
??、????????????????、「 ???ュ?????????」????????、 ? ??? ??? ? 。 、 ??「 ? ?」 ? 。????? 。「 ュ ? 」「 」 ???? ? 、 ? ??????? 、 ? ?? 、??? 「 」 。???? ? 、 っ 「 」 ? 「???? 」 、 。
????????????????????、????????? ??????ー
???? 。 、 、??? 、 ? っ??? ? ? 。
?????、???? 、 ?
????? ? ? 。???? ? 。 、
一54一
????、???????????????????????????????????? 。 ?? 「 ィ」 ?。????? ??? ?? ? ? 、「?」? ? 。 「 」 、「 ??? ィ」? ????っ? ?? 。 ャ ?ー? ??? 、?? ? ?、 「 ィ」?? ? 。 、?? ??。
???????????????????。??????????????????
????? ?。 ?? ???? ? ?、 ?ッ ? ? 、 。??? 、 っ ッ????っ 。 ? ? っ ??? ? ? っ 〜??? ッ っ? ? 、
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??、?????????????????????????????????????。 ? ? 、 ? 、????? 。 、?? ? ??? 、?? ?ー ? ァ 、 ???? っ 。 ッ?? ? 。 、「 ィ」 、???? 、? ー 、?「 ? ?」 ? っ 。
??????????????????????、?????????っ???。?
????? ? ? ? ? 、 ???????? ? ??? っ 。???「 ー ャ ー 」 ?、 「 ー 」????? っ 。? ? ? 。???っ? ???? 、 ー 。 。?????、 、 。「 ?」 、「
一56一
?」?????????、??「 ??」???????????っ?、??????「? ッ 」? っ ? ?? ?。 「 」? ????? ? ?、 ? ?? 、 ?っ ???? ?? ? 。 ?? ? 。
??、???????????????????????????????????
?。??? ? 、 ? ????? 、 ? ? ? 、 。????? ? っ??? ? ??、 っ 。
????????????。 ?? ? ???、?? ?????? ???




????? 。 ???っ???????、? ? ?? ?? ??? ??? っ ??? ????? 、 。? 、??? ? ? ? ? 、 ッ っ????、「 ッ 」 ー っ??? ? っ ? ? 、「 ? ょ 」 ???? 、 、 っ 。 ? 、??? 。「 ッ 」 、???「 ? っ 」 。
????????????、???????????????????、?????
????? ? ? 。?? ? ? ? ???? 、 ?
一58一
????????????????。???????、????????????????? ? 。 ?? ??? ??、 ? 。????
????????????????????????、?????????????
??????? ? ?、 っ? 、 ????? ? ? ? ? ? ?? ?。 、???? 。
??、??????? っ ?
?????。 、 ????? ? 。 、 、?? ? ? ?? ? ?????、 ? ? 。???? 、 ?? 、?? ? 。
???????????????????????????、??????????
???、????????????????。??????????????????????? 。 ???? ?? ? 。?? ?? ? 、??? 。 ?????? ? ? 。 っ 。??? ? 。 ? 、 ?? ???? 。 、 ? ? 。 ??? ? 。 、??、 ? 、 、 。?? ? ? 、??。 ? ? ? 、 、?? ? 。
????????、???????????????????????、
????? ? ? ? 。?? ?。
一60一
????????????????????????。?????????????
??????、???????????っ????????????????。????? ? ?「 ?」? ????? ??? ? 。? ? ? ????? っ 。 、「 」 、「?」 ? ? 「 ?」 ? 。 「 」 」??「 ?」 ?、 「 」 。?? ? 、 っ? ? ????。 、????? ?? ? 」??? ? ? 。 、 ? 。 、?? っ ? 。
???????????????????????????? ? 、
????? ? ?。 、 、??? ? ? っ 、????? 。 ? 、 ???? ? っ 。
61
??、?? ????????????????????っ???。???????????、 ? 、? ? 、 ??? ? ? ?、???? ? ? 。 ? 、??? っ ? ??、?? ? ? 。???? 。 、っ? ? 。 「 」?「 ?ュ 」 、 「 」? 「 」 ?????? 。? 「 」 、 、????? ? ? 。 ? 。「 」「 」?? ? 。??? ? 、 ? ? ? 、??? ??? 。
???????????????、?????????????、??????、?
???「 ? 」? ? っ 。??? ????? 、 。
一62一
???????????、??????????????「 ????」??????





????? ? ?? ? っ???。??「 ?」「 」 ?
???? ?????????、????? ? 、 ??? ? ? ? ? 。 ??? ????? 。 ??「 ャ 」「 ャ 」 ? ? 。 、「 」?「 ?」 ?? 」 ? 、 「 」「 ?」?、 っ 、 。 ? 、「 」
????「 ??」? ???????? ???????????? ????????????? ? ? ? 。
???????????????????????、??????????????、
????? ? ュ ?、?? ????? ???? ? ??? ? 。
?????『 ??』 ?? ?? 、 ? ?
??、?? 、 ? ? ? ? ??? ?? ??、? 。 ? ? 、????? ? 「 」 、?? っ 。
?????????????? ? ??? ー
????? ?。 、 っ 、??? ? ? 。??? ? 、?? ? ? っ??っ?。 ?? 、 ー???? ? 、
一64一
???????????、????????????????????????????。???? ?? ??? 、 ??? ?? っ?????「 ??? ?? ? 、 ?????? 」 「???? ? 」 。 ? 、??? ? 、 、????? ? 、?? ? 、 、 、???? っ ? っ???、 ? ? ???? 、 、??? ?? 。
??、?????????????、?? ??????????????????
????? ? ? っ 。???? 、 、? 、 、??、 、
一65一
???????????????????????????????。??????????? ? 、 ?? ?? ? ? ? ? 。
?????????????????『 ????』??????、????????。
????? 「 … 、 。?? ? ? ? 、? 、?? ?? …」 、 、 「???? ? 。?? 、 ? ? ?? ? っ?、????? 」 。?? ? ? 。
????、?????????、????? ?
????? ? ?。
??、?? ? 、 ? ??????? 。 、
????? 、 、?。 ? ?? 、「 ? 」 、「????」 、「 ? ?? ? 」 っ ??
一66一
???????。??、?????????????????????????。???????? ???、?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ???? ? 。??? 、 ? 、? ?? ? ???? ?? ? ? 。???、? っ ? 、??? ? っ ? 、?? ? 。 っ 、 ???? ? ? 、??。 ? 、 、??? ? 。
??、?????????????????、?????????????????
????? ? 、 っ?? ? ??、 ??? ? ? 。
?????
??? ? 。 「 」???? ? 、 、
一67一
?????????『 ??』??????、??????????????「 ????」???? 。? ? ? ? ? ? っ?、 ?『 』 、 ? ? ??、???? ?????? 『 』 「 」「?? ? ? 」 。???? 。
???????????????????????。? ?????????????
???、? ? 、 ????? ?? 、 ? 。???「 」 。?? 「 、 ? ?」 ? ??????、 ?? っ 「 ????? ?、 」 。????? 、 っ?『 』 、 ? 。 、? 、??? ? 。 ?
一68一




????????? ??? っ っ??? 。 、 、 ??? ? 。??。 ? ? 、 ?、 、
?????。?????????????????????????????????っ? 、 ? 。
??????、?????っ?????????????????????????
?????? ?。?? ュー ー????、 ? 、 、 、??? ? 。 ? ? ? ??、??????ー ??? ?? ? 。 、??? っ っ 、 ?ァ ッ ?????? 、? ? ????? ? 。??? 、 っ?? ? 。 ー?? ? ? 、 っ 。??? ?? っ??っ ? 。 、 ー?? ? 、 っ 。
一70一
???????????????????????っ?。?????????????????ッ??? ? ? ???、? ?? ?ー ? ?? ????? 、 ? 。 ? ? ?「 ? 」 っ 、 ッ 、???っ 、 っ 。 ??? ?? 、 ー ? ? ?? ? ??っ?。 、???? ー ? ?? 。??? 、 ? ? っ 。
???、?????、?????????????ー?ー ??ー?????????
????? ? ? 。???ァ?ッ っ 。??? 、 ァッ っ 。?ァッ ??? ?? 。 、 ???? ? ???、 ?? 。
一71一
????????????????????????????????????ュ ?ー???? っ ??? ??、 ? ?。 ?? ?? ???? 。? ュー ー???、? 。 、 ??? ? ? っ 。 ??? ?? 、 ? ? ? ???? ? ? 。
????????????、?????????ー ???????????????
??っ?? 、 ? っ 。 っ?? ??? ュー ?ー ー っ? ??、 ? ュー ー?????。









??。??????ヵ????????。???????っ?? ??????「 ????、 ?? 」 ? 「 ?」 、 ??? ? ?????? ? ? 。?っ??? 、? ??? ???? ? ???? ? 。?「 ? ? 」 、 「 ゅ 」???? 、 「 」 っ 、?? ?? ? 。
???????????、??、??、?? ??
????? ? 。? ???、 ? ?? 。???? 、?? 。 ? っ 。??? 、「 ? 」 。 っ?? 、 、 。???? っ ?
?????????。??????????????????????????????、 ? 、 ?? ?????? 「 っ 」 。
??????????????????????????????????、???
????? っ? 。 ??? ? ? 。????
???????、????????????????????ヵ?????????
??、?????? ?? ? 。??? ? ? ? ? 、 ? ?? ? ???? ? 。
?????????? ? 、 っ
????? ?? 。??。? ? ? 。
?????????????????????????、?????????????。???? ? ??? ?? 、??? ? ? ???? 。 ュー ? ?? ??? ? 、 ?、 ? ? ?? ???? 、 ?? ???、?? ? 、 ? 、??? ? ? 。 「 」??? 、 ? 「 」 。 、????? ? 。 、?? ? 、 。?? ? 、??? 、 ? 。?? ? 。??? っ 、??。
???????????????、?????????????????。????
一76一
? ????????????????????ー ?????、????????????? ? ? 。 ?? ???? ? ?? ? ?????? ? 。 ?、 ? っ ? ? ? 。?? ? ? ? 、『 ? 』 、? ? ? 、『 』 ッ??? ? 。 ? ? 、 、?? ?? 、????? 。 、??? っ 。 、??? 、 ? 、 ?????? ? ? 。
??????????、?????????????、?????????????
????? 、 ?? ? ? 、????? ? 。? 、??? ? 、っ? 。 、 ?
一77一
????????????????????????????。?????????????っ ? ? ? ????? ??。
??????????????????????っ???????????????
????? ??、 ? ? ? ? 。???? ? ? ? 、 「 」 。??? ? 、 っ???、 、 ? 、 、??? ? ? ー ッ っ 。 っ 、????? ?? 、 っ?? ? っ 。っ? 、 っ ? ??????っ 。? ? ?????????、 っ 。 っ ?????? ? ???? っ っ っ 。
一78一
?????、??????????????、?????っ???????????
?????、?????????っ???。??????、?????????????? ? ???っ ?、??? ???? ? ? ?? 。 ???? ? 。 、?ー ?? ? ?? ? ?っ ? ? ?? ????? ? ?? 。 ? ??????? ? っ 、 ?っ??っ? ? ? 。??? ? っ 。?? っ ??、 ?? ? っ 。
????????????????????、???????? ー? ????
?、??? ?? ???、? ァ ッ 、 、???? っ 、?? ? ? ??? っ 。 ?
一79一
?????、??????????????????????、?????????????? ?? 、 ? ? 。?ょ??? ? っ 。?? ? ? 、? ? ? ?、??? ? ? ? ? ????? ? 。
???????、?????????????っ????????。???????
??、?? ? っ 、 、?? ? っ 。 ? ? ? 、????? っ?? ?? ???っ? 。 ? ??????。 、?? ? 、
??????????????????????? ?? ? っ 、
????? ?、 ? っ 。?? ?、 ? 、 、??? ? ? 。
一80一
???、????????????????????????、????? ?????? ? ? ?? ? ?。
????????、???????????????????、?????????
????? ?、 ? 、 、??? ?? 。?????
??????????????? っ ? 、
???????? ???、?? ? ? ???? っ ?? 。 ?『 ィ 』???? 、 ? 、 ォッ?? ー ー 、???? ? っ 。????? ? ??? ? 、 ??? ? 。 ー
一81一
????。????????????????????? ??????????????? 、 ? 、『 ??』 、『 』 、?? 、 っ 。??? ? 、 ? ? 、?? ? ? ? ?。 ?ー ??? っ? 、 ? ???? ? ?っ 。
?????????????????????????????。????????、
????? ? 、 ? 「?? 、 。『 』『 』『 』『 』? ? 」 。 ? っ ?? っ? 「 ? 、 、 、『 』 、 ?、 ? ??、 ?? ?? ゃ 」 。 っ 「?? ?? ? ? 」 。 ??? ? っ 。????? ? 、 ー っ??? ? ?? っ 。
一82一
?????????、?????????????、??????? ????????? ?、 ? ?? ? ? ? ? 。
?????????、????????????????????????????
?????。 ? ? ?? ? ? っ ? ?? ????? ?。?、 ?? ? っ 。????? ? っ 。??? ?っ 、 ー ? ???? ?。???? ? 。
????????、??????????? ? 、
????? ? ? ? 。 、????? ? ー ? 。????? っ
??????、?? ??? ? ァ
????? ? ? 。 、 、
??、?????????????????、???????????。?????????、 ー ? ? ???? ?? ? ? ?、 ?っ ???? ? 。 、 、 ー ??? ? ? 。 ?「 ? 」 ??? ?「 」 ???、 ?「 」「 ? ? 、 ゃ 」 。???? 「 ?? 」?? ? ? 、?? ? ? 。? ? ? 、 、 、???、? ? ? ?? 、 ュ??? ? ?。 、 、
?
????? ゃ 。????? 、 ??? 。 ェ?? ? 、 。 ?、??? ? ?
一84一




??????? ? 、 っ 。 、???? ? ?? ? っ ???、 ?????? っ 。??、?ォッ ー ー ? ?? 、
?????????????????????????????。???????っ??? ?、 ? ??? ? ? ? ??? ????? 。??、 ?? 、 。??? ? 、 ???、 ?????? っ 。
???????????????????????っ?????『 ???』????
????、 。「 」 ??? ? 、「 」 、「 ?? ?」 っ?? ? ー 。「 」 、「 」 、「 」???? 。 ? ?? ? ? ? ????? ? 。?? ? 『 』????? 、「 、 」 「 ? 」??「 ??」 ?? っ 、「 」 「 ? 、?? ?」 ?? ?。 「
一86一
????」? ??????????????? 、「 ????????」? ????????、「 ? ? ? 」 、 ???? ? ? ??????? っ 。
???????????????????、??、??、????ー ?、?????
??????? ????? 、?? ? ?? ? ?? ? 。? ?? ? ? ???? ?? 、 っ 。??? ? 、 、「 」 。???? っ?? 。 っ ? 。??? 、 ?「 」 「??、 ? ? 、 」 。?? ? 。 ? ? 、「 」?? ?? 。 「 」 。
?? ?????????????????????????
????? 、 ? 、
一87一
??????????????????????????????。?????????? ??、 ? ? 、? ?? ? ??? ?????? 。 、 、?? ?? 。 、 、 ? ???? 、 、 。?? ? 、 、 ? 、????? ? 。 っ 、 っ??? ? ? 、 っ 。 ??? ???? っ 、 っ っ 。??? ゃ ? ? ????? っ 、 「 」??? 、 ? 、??? 、 ???。?? ? っ 。 ヵ 、 ッ ???、? っ っ ?、??? ? ? ? っ 。
一88一
??????????????????????????????。???ー ???
???????? ?????『 ?? ?????????』??????????。??? ? ? ? ?????? ?????? っ ? ? ? 、 ? ? ????? ? 。 ? ?????? 、『 』 、??。 ? ??、????? 。 、???? 。 ??? 、??? ? ? ? 、 っ??????。 っ 、???? ? 。 、??? ? ? ? 。 ー???? 。??? ? ? ? 。
一89一
??、???????????????????。????????????ュ??????? ?? ?? ? ????? ?? ? 。????? ?っ??、 ? 、?? ?? ? 。
???????????????、??????????????????????





??????っ?、? ? ???、??? 、 ー ?
???「 ???」? ? ? 、???? ????? っ 。




?? ?? ? ??????、「 ? 」
????? ? ? ? っ?? ? 。? ?っ 、??? ? ? 、?? 。? ?? ??っ? ? ? ? ? ? 。??、 ? ? 、 、????? ??? ? ? 。
?????????、?????ュ ?ー??????????????。?????
????? ? ?っ?。 ? 、 ? 、??????? っ 。 っ っ 、??? ? ?? ? ? ? 。
一91一
?????????????????????、??????????、??、??
?????????????????????。????????????????、??? ? ? 、 ? 、 ?「 ? 」 ? 「 」???? 、 。??、 ? 、 ?? ?、 ???? ??? ?? っ 。 「 っ 、??? 「 」 、 「 ッ 」 、 「 」??? 「 ?ァッ 」 ? 。「 」 「 」??「 ?ッ 」 、??「 」 「 ッ 」??? ? ? ? ??? ? 、??? ? 。
????、????、????????????????????、
?????っ ?? ? 、??? 、?? ???? ? 。「 ? 」「 」 、
一92一
????? ??????????っ???。??、???????っ?、???????? ??、 ? ? ? ? ? 、??? ? っ ? 、? ? ? ? ???? ? ? 。 ??? 。 、?。 ? ? ??? ?? 。?っ??? ??? 、?? ? 。
?????????????っ?????????「 ??????」???????
????? ?。 、?? 、 ?? 。 、?? ? 、???? ? 。 ?? ? っ 、????? ???? ? 、 ? 。?? ? 、
一93一
????????????????????。????????????「 ??」??????? ?? ? ? ???? 。? ?、?? ? ? 、?????? 、 ??? 。 ヵ ?? ?っ??? 。 ? 、??? ? 。?、 ? 。 っ????? ?
??????????????????。???????????????????
?。???、 、 、 、??、?? ??? ? 、 「 」 、 「 」?「 ? 」 ? 。?、?? 、 ? ? 。?、 ? っ ? 。
???????????っ?、? 、 ?




???、? ? ?????、????? ? ? ? ? ? ?? ? 。? ? ? ???、???????????、?、??????????????????、????????? ? ?。
??、??????????? ?? ?? ? ?? ????? ?




????? ?????????????????????。?????? ????? 、??? ??? 、 ??????? ? 。
???????? ???? ????
『 ???????? ???』??? ????
??、????。?????、????、????。????、?????。??? 、 ? 。?? 、 、 ? 。?????、 、 ? 、 ? 。????、 ??? 。
一96一
????????、????????。? ? 、 ? ?。?????、??????????????? っ ? 。? ? ? ? ? ???????、? ? 。?? ョ? ? ョ 、 、 ョ????。?? ? 、 ? ? ? ?? 。?? ュ? ? 、 。????? ? 、 ー ー ャ ー 、?? ? 。????? 、 ? 、 、?? ? ? ?? 、 ョ ッ ュ?? ?。??? 、 ? ョ 。?? 、 ッ ョ 、 ョ
一97一




???????? ? 、 ? ー ッ?? ?。 、?? 、 、
????ー?ッ??????????????????、?????????、????ーッ? ?? ? ? ? ? 、 ?? 。 ?????? 、 、 ??? 、 ? ー?ッ ァ ッ 、 ??? ?? 。 、?? ? ? 、??? ? 。
??????、???????????っ?????????????。?????
????、 ? ? 。?、??? ?? っ?、 ?っ?? 。 っ 、????? ? 、 ? 。 、 、 ー?? っ 、 ? 、 っ 。??? っ ?、 ???? ? ? ? ? 、?? ? っ 。 ?
一99一
???????????、????????????っ???????。「 ???」?????? ? ? ?? 、「 」「 ? 」? ? ??? 。?? っ っ「 」 ? ? 、?? ?? 。 ? ????? 。
????????、???ー?ッ????????????。????、?????
????? 、 、 ?????? ? ー?ッ ? 、 ? ? ヵ 「 」??、 ? っ ? 、?? ? 。 っ?? ?? ? 、 ー ッ???? ? 「 」 ッ 、 ??? 。
???、???????????????。 ? 、 ? ?
??っ?? 、「 」「 ? 」 、 。????? ? 、
一100一
???????????っ???。??????????????????????????。? 、 、 ? ? ??。???、? 。??? ? ? ? ??? ???、 ? 。?? ? ? 、 ? ?? ? ?? ?? ????? 。 、??? 、 っ ? ? っ????? ?? ?? 。?? ? ? ?。 、「 ?」?? ? 、 、?? ? 。 、 ???、?? 『 』 、 ー?ー??? ?、 ? ー ッ 「 」????? っ 、? っ 。
??? ?ーッ??????????????????????????、?????
101一






「 ???????」??? ? ?、 ? ? ??? ? ? 、
??????? ? ?? ? っ?????????? ?? 。
????、??????????????、??????????っ???????





???????? ? ? ? ? ? 、 ?
?????。 ? 、 、 ???? 、?? 、?? ? ? ? ?。?? ? ? ??? ???? ?? ????? 。
??????????????? 。 。
????? ? 、 ッ ー、 。??、 ??? っ ? 、?? ? ? ? 。 、 ??、?? 、 ? 。
??????、????? 。 ???、
一104一
????ー ??????????????。??????????、?????????? ? 。 ? ? ??? ?????。 、 、 ? 、 ???? ? ? ? ? ? ?? ????、 ? ? ?? ? ? ? 、????? ? 。 ??? 。
??????????????????????????????????????




??????『 ????』?「 ??」??? ?????? 「
????? ?????????」? ?????????っ???????????????????っ???っ? 。 ? ? ?、 ? ?? ? ? ??? ?、 ? ? 。?? 、? ? ? っ?????、 ?? っ ? ??? 、 ?? ? ? ? 、??? ? 、 。 、 、 、 ???? ? っ 、???。????? ? ?? 。 ? ??? 、?? ?? 。 「 」 「 」 。
???????、????????、??、???、??、??、??、?????
????? 、???。 ? ? 、 、 、??。? ? 、 、
106一
??????。?????????????????????????????????????。 ?? ?? ? ??????? ???? ? ?っ??、? ??? っ 。 ? 『 』??? ? 、 ? ? ? ? ?。??? ? ?? 、?? ? ? 、???、? ? っ 。 、 ょ 、?????『 』 。?? ? 。 、??? ? っ 。 、?? ???? ? ? 、 。?? ? ?『 』 、??、 ? ? っ?? ? 、 。
?????、??????????????????っ?。????、??????
一107一
?????????????????????????。??????????????、???? 、 ? ???????? ?? ????? ? ???っ?。 ? ? 、 。????? ? 、 ???? ? ? 。????? 。
?????????ー ?ッ??????????????。???ー?ッ?????
????? 、 っ っ 、??? ?? ? っ?? 。
????????ー?ッ ? ? 、 ?
????。 ?????? ?。? ォー ??? 、 ???? 、???? ? ? 。
???「 ??」?????? ?? ??? ????、 ? ? ?? ?
一108一
?、?????????っ???「 ?????????」?????????。????? ?? ? ?? ?、 ? ? ? ? 、??? っ っ 。?? ? っ 、 ? ? ? ?っ ? 。 ?? ??? ? ??。??????????? ??、 ? っ? ?? 、?? ?????? 、 ? 。
?????????
? 『 ?????』??、???、??????ー??
?? ? ? ??? ?。 。?? ? ? ? ?? ??、 。?? ? ? ? 。 。 。 ?
?????。
?? ??? ? 。 ??。 。 ? 。 。
?????。
?? ?? ? 。
一109一
?? ??????????????。?? ? 。?? ? ? 。 。???????。????。?? ? ? 。 。 ? 。 ? ? ????。?? ?? 。 。 。? 。?? ?? ? ?。 。 。 ? 。?
?????????。?????。????。??????。?????。????????????。?????。????。??????。 ???? ?。????。??? 。 。
?? ??????? 。 。 。? ? ?。 ? ????? ? ? ???、 ? 。??? ? ? ?。??? ? 。 ョ 。 。
??????????????。 ? ョ?? 、 ? 。
一110一
??????????っ??。????ョ???ョ??。????????ッ????
?、??????????ュ??????????????。???????????。 ?? ? ? ? 、 ? 。
??ョ???ョ??? 。??? ョ??ョ? ? ? 。??? 。??? 、 ? ? 、 ? ョ?
???。?????????ョ? ョ 、 ョ 。
??、?? ッ 。 。
???。? ? ョ っ? 。
????? ? 、
???。? ? っ 。 。
? ??、 。? 。 ? ??? 。
????? っ ? 。 ? ? ??? 。?? ? ? ?「 ?ュ???? ? ?」 っ 、 ?? ッ ???。?? ョ ョ ョ
一111一
??????。?????????????????????????ョ??????。?? ?? っ ? 。 。 ?????? ?。 ? ? ???? ??。? ?? 、 ???? ? 。 。
???ョ?????????????。?????????????。????ャ?。? ??????????? ???、 ???? ?。??? ? ? 、??? ? 。 ?? 。 ??? ??、???
?、??????????。????? ? ょ?? ? ? 。
???????? っ 、 、? 、
????? 。??? っ ?? 、 ? ?? 、?????? ?? ?、 ?。
一112一
????????????????。??? ? ??? ? ?? ?? ?。??? 。????? ? 、????????????????
?????。?????????????、????????。
????? 。 ? ? 。 っ
????? 。 ? ? 、 、 ??? 。
????? ? 、
?ょ?。? ?? ? ? ? 、 ょ 。
????? 、 。 っ




???????? ? ? ?? ?ーッ 「 」




????、?? ? ? ? ? 。 っ ??? ??。? 、? 、 、????? 、 、?? ?? 。
??????????????? ? 、 ?
????? 、 、
?????????????????????。
?????????? ?ー??????「 ??」? ?? ?? ? ?? ? ???????????
??????? ?? ? 。 ? ????????????????????? ? ? ???????????? ?? ? 。 っ ? ? ? ??? ??? 、 ?? 。
??????????????????? ? ?? 、?? ???? ?
????? 。? 、 。??、 ?? 。 。?? ?? 。
一115一
 
????、?????????? ? ? ? っ
?。????? ? ? 、 、????? ? ? 、 っ 、??? ? ? 。 ??? ? ???? 。
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夏 剛(京 都工芸繊維大 学助教授)
H:SIAGang


















ハル トムー ト0.ロ ーターモ ン ド
(フ ランス国立高等研 究院教授)
HartmutO.ROTERMUND











ジ ェ フ リー ・ブ ロー ドベ ン ト(ミ ネ ソ タ大 学 助 教授)
JeffreyBROADBENT






「日本の国際化 の展望 と外 国人労働者問題」
⑲ 2.1,9(1990)








グラン トK.グ ッ ドマ ン
(カ ンザス大学教授 ・日文研客員教授)
GrantK.GOODMAN




イア ン ・ヒデ オ ・リービ
(ス タンフ ォー ド大学準教授 ・日文研 客員助教授)
IanHideoLEVY














馬 興 国(遼 寧大学 日本研究所副所長 ・日文研客員助教授)
MAXing-guo












アハマ ドMフ ァ トビ(カ イ。大鞴 師)丶
AhmedM.FATTHY




(カ レル大学 日本学科長 ・日文研客員助教授)
KarelFIALA
「言語学か らみた 『平家物語 ・巻一・』の成立過程」
⑳ 3.2.12
(1991)
ア レクサ ン ドルA.ド ー リン
(ソ連科学ア カデ ミー東洋学研 究所上級研究員)
AleksandrA.DOLIN




ウイーベP.カ ウテル ト(ワ ーゲニ ンゲ ン大学研 究員)
WybeP.KUITERT










ベア トリスM .ボ ダル ト ・ベ イリー(オ ース トラ リア国立
大学 リサーチ フェ ロー ・日文研 客員助教授)
BeatriceM.BODART-BAILEY















ドナル ドMシ ーキンス(琉 球大学助搬)丶
DonaldM.SEEKINS
「忘 れ られたアジアの片隅一50年 間の 日本 とビルマの関係 」
⑯ 3.10.8(1991)




辛 容泰(東 国大学校文科大 学教授 ・日文研来訪研 究員)
SHINYong-tae
「日本語 の起源








サ ウィ トリ ・ウ ィシュワナ タン
(デ リー大学教授 ・日文研 客員教授)
SavitriVISHWANATHAN
「イン ドは日本か ら遠い国か?一 第二次 大戦後の









リブシェ ・ボハーチ コヴ ァー(プ ラハ 国立博:物館 日本美術
元 キュレー ター ・日文研客員教授)ノv!》
LibuseBOHACKOVA





ポー ル ・マ ッカーシー(駿 河台大学教授)
PaulMcCARTHY
「谷崎文学の 『読 み』 と翻訳:ア メリカにおける
最近の傾向」 ノ










「オース トラ リアか ら見 た 日本社会」





李 栄九(大 韓民国中央大学教授 ・日文研客員教授)
⑯ 4.10.13(1992)LEEYoungGu
「直観 と芭蕉 の俳句」
ウ ィ リア ムD.ジ ョ ンス トン
⑰ 4.11.10
(1992)
(米国 ・ウェス リアン大学助教授 ・日文研客員助教授)
WilliamD.JOHNSTON
「日本疾病史考一 『黴毒』の医学的 ・文化的概念の形成」








(圓光大学校 師範大学副教授 ・日文研 来訪研究員)
PARKJung-Wei
「キリス ト教受容における日韓比較」
マ ー テ ィ ン ・コル カ ッ ト
5.2.9 (米国 ・プリンス トン大学教授 ・日文研客員教授)
50 (1993)MartinCOLLCUTT




清水 糊(米 国.プリンス トン大学マーカンド栄誉教痴
YoshiakiSHIMIZU
「チ ャー ル ズL.ブ リアー(1854～1919)と ブ リ アー 美術 館
一 米 国 の 日本 美 術 コ レク シ ョンの 一例 と して一 」
⑫ 5.4.13(1993)






タキエ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大 学教授)
TakieSUGIYAMALEBRA
「皇太子妃選択 の象徴性




姜 希雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研客 員教授)
H.W.KANG
「変革 と選択:10世 紀の 日本 と朝鮮
一科挙制度 をめ ぐって一」
⑮ 5.7.13(1993)
ツベ タナ ・クリステ ワ
(ソフ ィァ大学教授 ・日文研客員教授)
TzvetanaKRISTEVA





「和算 と韓算 を通 してみた 日韓文化比較」
⑰ 5.ユ0.12
(1993)
オロ フG.リ デ ィン
(コペ ンハ ーゲン大学教授 ・日文研客員教授)
OlofGLIDIN





マヤ ・ミルシ ンス キー








ウ ィ リー.ヴ ァ ン ドゥワ ラ(ベ ル ギ ー リ レー ヴ ァン.カ 、
リック大学教授 ・日文研 客員教授)
WillyVANDEWALLE




J.マ ーテ ィン ・ホルマ ン
(ミ シガ ン州立大学連合 日本セ ンター所長)
J.MartinHOLMAN






「外か ら見た 日本 文化 と日本文学




オギュス タ ン ・ベルク





リチ ャー ド ・トラ ンス(オ ハ イオ州立大学助教授)
RichardTORRANCE














「『魔都』体験:一文学 にお ける日本人 と上海」
6.7.12
(1994)
チ ャー ルズJ.ク イ ン


























ミハ イル ・ウスペ ンスキー
(エル ミタージュ美術館 学芸員 ・日文研客員助教授)
MichailV.USPENSKY










(中国 ・南開大学教授 ・日文研 客員教授)
WANGJiahua





ア リソ ン ・トキ タ
(オース トラリア ・モナシュ大学助教授 ・日文研客員助教授)
AlisonTOKITA
「日本伝縮 楽における語り物の系譜一旋律型を中心にジ
/1 リュ ドミー ラ.エ ル マ コー ワ 丶
⑭ 7.5.9(1995)
(ロ シア科学 アカデ ミー東洋学研究所極東文学課長)
LioudmilaERMAKOVA
「和歌の起源一神話と歴史一」





















「雷神思想の源流 と展開一 日 ・中比較文化考一」




(カ ンザス大学助教授 ・日文研 客員助教授)
WilliamSAMONIDES
「豊臣秀吉と高台寺の美術」
タチ ヤ ー ナL.ソ コ ロ ワ=デ リュ ー シナ
⑳ 7.12.19(1995)
(翻訳家 ・日文研 来訪研 究員)
TatyanaL.SOKOLOVA-DELYUSINA
「俳句の国際性一西欧の俳句についての一考察一」




(シ ドニー大学助教授 ・日文研 客員助教授)
JohnCLARK
乂 「日本の近雌 とアジァ:絵 画の場創 ノ
r
⑳ 8.2.13(1996)







イザベル ・シャリエ(神 戸大学 国際文化学部外 国人教師)
IsabelleCHARRIER







マーク ・コウデ ィ ・ポール トン

















バ ・ーバー トE.プ ルチ ョウ



























9.2.18郭 永詰(韓 国 ・漢陽大学文科大学長 ・日文研客員教授)
93 (1997)KWAKYoung-Cheol
「言語 か ら見 た 日本 」
マ リ ア ・ロ ドリゲス ・デ ル ・ア リサ ル(ス ペ イ ン ・マ ドリ
⑭ 9.3.18(1997)
一 ド国立外 国語学校助教授 ・日本学研究所所長)
MariaRODRIGUEZDELALISAL
「弁当と日本文化」










一 なぜ一遍が和 歌 を作 って、親鸞が作 らなかったか」





















セオ ドァ ・ウィリァム ・グーセ ン
(カナ ダ ・ヨーク大学準教授 ・日文研客員助教授)
TheodoreWilliamGOOSSEN





(カナ ダ ・モ ン トリオール大学準教授 ・日文研来訪研 究員)
カール ・モスクCarlMOSK
(カナ ダ ・ヴ ィク トリア大学教授 ・日文研客員教授)
ヤ ン ・シコラJanSYKORA
(チェコ ・カ レル大学助教授 ・日文研客員助教授)
鶴 田欣也KinyaTSURUTA(カナダ ・ブ リティッシュ コ
ロンビア大学教授 ・日文研客員教授)
パ ネルデ ィスカ ッシ ョン





















シュテフ ァン ・カイザー(筑 波大学教授)
10.3.3
105(1998)StefanKAISER
「和魂漢才、和 魂洋才一語彙 ・表記 に見 る日本文化 の特性」
ス ミエ ・ジ ョー ンズ
10.4.7 (米国 ・インデ ィアナ大学教授 ・日文研 客員教授)
106(1998)SumieA.JONES
「幽霊 と妖怪の江戸文学」
リヴ ィア ・モ ネ












(米国 ・バ ッサー大学助教授 ・日文研 来訪研 究員)
PeipeiQIU
「なぜ荘子の胡蝶 は俳諧 の世界 に飛ぶのか
一 詩的イメー ジとしての典故一 」












アハ マ ド.ム ハ マ ド.フ ァ トビ.モ ス タフ ァ 丶
(エ ジプ ト ・カイロ大学講師 ・日文研客員助教授)
AhmedM.F,MOSTAFA





(オース トラリア ・モナシュ大学助教授 ・日文研客員助教授)
AlisonMcQUEEN-TOKITA





(英国 ・シェフィール ド大学教授 ・東京 大学客員教授)
GlennHOOK










シー ラ ・ス ミス






エ ドウィンA .ク ラ ンス トン
(米国 ・ハ ーバ ー ド大学教授 ・日文研客員教授)
EdwinA.CRANSTON






(米国 ・オハイオ州 立大学助教授 ・日文研客 員助教授)
WilliamJ.TYLER









マ リア ・ヴ ォイヴ ォディッチ
(モ ンテネグロ共和 国政府民営化推進部外資担 当課長 ・
日文研 客員助教授)
MarijaVOJVODIC





(米国 ・ケ ドレン精神衛生セ ンター箱庭療法 トレーニ ング











ジャ ン ・ノエル ・ロベー ル






ヴラディス ラブ ・ニカノロヴィッチ ・ゴレグ リャー ド
(ロシア科学 アカデ ミー東洋学研 究所 サ ンク トペ テルブル
ク支部極東部長 ・日文研客員教授)
VladislavNikanorovichGOREGLIAD






(カナダ ・カルガリー大学準教授 ・日文研客 員助教授)
X.JieYANG
隗 のいる光景一儲 『長谷雄鞠 』を読む一」 ノ
〆⑱ 12.1.ll(2000)
丶
エ ミリア ・ガデ レワ(日 文研 中核 的研究機関研究員)
EmiliaGADELEVA
「年末 ・年始 の聖 なる夜











アンナ ・マ リア ・トレー ンハル ト
(ド イッ ・デュ ッセ ル ドル フ大学教授 ・日文研客員教授)
AnnaMariaTHRANHARDT
「皇室 と日本赤十字社の始 ま り」
⑱ 12.4.11(2000)
ペ ッカ ・コルホネ ン













ケ ネ ス ・リチ ャー ド
(県 立長 崎 シ ー ボ ル ト大 学教 授 ・日文 研 客 員 教授)
KennethL.RICHARD
「出 島一 長崎一 日本一 世 界 憧 憬 の旅
サダキチ ・ハル トマン(1867-1944)と 倉場富三郎(1871-1945)」
12.7.ll
(2000)
リュ ドミラ ・ホロ ドヴィ ッチ











リチ ャー ド ・ルビ ンジャー
(米国 ・イ ンディアナ大学教授 ・日文研客員教授)
RichardRUBINGER





(韓国 ・東 国大学校 日本学研 究所研究員 ・日文研客員教授)
SHINYong-tae


















(米国 ・ヴ ァー ジニア大学教授 ・日文研客員教授)
PaulS.GRONER





李 卓(中 国 ・南開大学教授 ・日文研客員教授)
LIZhuo
「中 日姓名 の比較について一親族 の血縁性 と社会性一」
ノ
r⑲ 13.5.8(2001)
エ ッケハル ト.マ イ 丶













ヘ ンリー ・ス ミス






ジ ョナサ ン ・オー ガス ティン(日 文研 外来研 究員)
JonathanM.AUGUSTINE
「聖人伝、高僧伝 と社会事 業一古代 日本、 ヨー ロッパ の高




アレクサ ンダー ・ボ ビン
(ハワイ大学準教授 ・日文研客員助教授)
AlexanderVOVIN





「日本社会における 「近親婚」と中国の 「同姓不婚」 との
比較」
ノ
○ は報 告 書 既 刊
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■ 日時
1999年10月12日(火)
午後2時 ～4時
■ 会場
国際交流基金 京都支部

